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MOTTO 
                     
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah 
diusahakannya,Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat 
(kepadanya). (An Najm:39-40)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy Terjemah Al Quran Al-Hakim (Surabaya: 
Sahabat Ilmu) hal, 528 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul ““Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
Ditinjau Dari Kreativitas Hasil Belajar Pada Materi Pokok Sistem Persamaan 
Linier Dua Variabel Siswa Kelas VIII-C SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung”.Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Zulva Mumazizatul 
Hasanah dibimbing oleh Syaiful Hadi, M.Pd 
 
Kata kunci:Efektivitas, Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Kreativitas  
          Hasil Belajar, Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 
 
Pada kenyatanya dilapangan, jika siswa menemui masalah dalam kehidupan 
nyata yang berkaitan dengan menghafal konsep, mereka kurang mampu 
menggunakan konsep tersebut. Bahkan siswa kurang mampu menentukan masalah 
dan merumuskannya. Berbicara mengenai proses pembelajaran sering kali 
membuat kita kurang puas apalagi jika dikaitkan dengan hasil belajar siswa pada 
materi tersebut. Oleh karenanya, penggunaan model pembelajaran yang sesuai 
diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap siswa sehingga siswa dapat 
menerima pelajaran yang diberikan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dimana model pembelajaran 
tersebut menyajikan masalah dalam kehidupan nyata sehingga dapat merangsang 
siswa untuk belajar. Model pembelajaran ini juga dirancang agar siswa mahir 
dalam memecahkan masalah. 
Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan 
kemampuan guru dalam penggunaan model pembelajaran berbasis masalah pada 
materi pokok Sistem Persamaan Linier Dua Variabel siswa kelas VIII SMP Islam 
Al Azhaar Tulungagung. 2) Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam penggunaan 
model pembelajaran berbasis masalah pada materi pokok Sistem Persamaan 
Linier Dua Variabel siswa kelas VIII SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 3) 
Mendeskripsikan kreativitas hasil belajar siswa pada materi pokok Sistem 
Persamaan Linier Dua Variabel dengan model pembelajaran berbasis masalah 
siswa kelas VIII SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 4) Mendeskripsikan respon 
siswa pada pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah pada 
materi pokok Sistem Persamaan Linier Dua Variabel siswa kelas VIII SMP Islam 
Al Azhaar Tulungagung. 5) Mendeskripsikan efektivitas Model Pembelajaran 
Berbasis Masalah ditinjau dari Kreativitas Hasil Belajar Materi Sistem Persamaan 
Linier Dua Variabel Kelas VIII di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya 
adalah deskriptif. Peneliti sebagai pengamat penuh dalam penggalian data. Data 
dikumpulkan dengan observasi, tes, angket dan wawancara. 
Temuan peneliti mengenai Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
ditinjau dari Kreativitas Hasil Belajar Materi Sistem Persamaan Linier Dua 
Variabel Kelas VIII-C di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung yakni selain model 
pembelajaran bebasis masalah, peneliti mendapat informasi bahwa pembelajaran 
disana juga menggunakan metode ceramah. Selain itu, dapat peneliti simpulkan 
bahwa model pembelajaran berbasis masalah efektif pada kreativitas hasil belajar 
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siswa. Hal ini dibuktikan dengan kriteria-kriteria efektivitas diantaranya: 1) 
Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sudah sangat baik dengan 
didukung dari hasil rata-rata dari tiga kegiatan observasi yakni diperoleh hasil 
92,11%. 2)Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran juga sangat baik dengan 
didukung dari hasil observasi siswa yang telah dilakukan peneliti. Kemudian 
didapat rata-rata dari keseluruhan observasi siswa yakni diperoleh 87,67%. 
3)Kreativitas hasil belajar siswa pada materi pokok Sistem Persamaan Linier Dua 
Variabel yaitu dari hasil temuan penelitian adalah komponen kreativitas yang 
sering peneliti temukan untuk mencapai tingkat 3 dari beberapa siswa yaitu 
kefasihan dan fleksibilitas. Kemudian dari komponen kreativitas selanjutnya 
diketahui dari tingkat berpikir kreatif siswa yakni mencapai tingkat 4 namun, yang 
paling dominan yakni pada tingkat 3. 4)Berdasarkan respon siswa pada 
pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah padaa materi pokok 
Sistem Persamaan Linier Dua Variabel yakni diperoleh bahwa respon positif. Hal 
itu dilihat dari respon siswa menunjukkan bahwa adanya kriteria kreativitas dalam 
respon siswa, adanya manfaat positif dan tidak adanya respon negative dalam 
model pembelajaran berbasis masalah. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "The Effectiveness of Problem-Based Learning Model 
Viewed from Creativity of Learning Outcomes on subject matter of Linear 
Equations Systems of Two Variables at 8th C Grade of Islamic Junior High School 
of Al AzhaarTulungagung " in the year of 2014/2015" was written by 
ZulvaMumazizatulHasanah. Advisor  bySyaifulHadi, M. Pd 
Keywords: Effectiveness, Model Problem Based Learning, Creativity Learning     
Outcomes, Linear Equation System of Two Variables 
In a fact, if students find the problems in real life which related to 
memorize concepts, they are unable to use the concept. Even students are unable 
to determine the problem and formulate it. Talking about the learning process 
often makes us dissatisfying, especially if associated with student learning 
outcomes in such material. Therefore, the use of appropriate learning model is 
expected to provide a stimulus to the students so that students can receive lessons 
given. Thus, in this study, researchers used a problem-based learning model where 
the learning model presents a problem in real life so it can stimulate students to 
learn. This learning model is also designed to make students proficient in solving 
the problem. 
The purpose of this research are: 1) to describe the ability of teachers in 
the use of problem-based learning model on subject matter of  linear equations  
systems of two variables at  8th c grade of  Islamic Junior High School of Al 
AzhaarTulungagung 2) to describe the activities of the students in the use of 
problem-based learning model on subject matter of linear equation system of two 
variables at 8th grade of Islamic Junior High School of Al AzhaarTulungagung 3) 
to describe the creativity of student learning outcomes in the subject matter linear 
equation system of two variables with problem-based learning model at 8th grade 
of Islamic Junior High School of Al AzhaarTulungagung. 4) to describe the 
student responses on learning by problem-based learning model in the subject 
matter of  linear equation of system two variables  at  8th grade of  Islamic Junior 
High School of Al AzhaarTulungagung. 5) to Describe the problem-based 
learning model effectiveness in terms of creativity learning outcomes matter 
systems of linear equations of  two variables at  8th grade of  Islamic Junior High 
School of Al AzhaarTulungagung. 
 This study used a qualitative approach to the type of research is 
descriptive. A researcher is as the observer in whole extracting data. Data are 
collected by observation, tests, questionnaires and interviews. 
Research findings regarding to the effectiveness of problem-based learning model 
viewed from creativity of learning outcomes on subject matter of linear equations 
systems of two variables at 8th C grade of Islamic Junior High School of             
Al Azhaar Tulungagung can conclude Beside Problem-Based Learning Model, the 
researcher gained the information that the learning which was ongoing over there 
was also using teacher centered method. That effective problem-based learning 
model on the creativity of student learning outcomes. This is evidenced by the 
criteria of effectiveness include: 1) the ability of teachers to manage the learning 
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has been very good with the support of the average yield of three observation that 
the results obtained 92.11%. 2) Students Activity in following study was also very 
good by supported of the observation of the students who have done research. 
Then, which is obtained the average of the overall observation that students 
gained 87.67%. 3). the Creativity of student learning outcomes in the subject 
matter of  linear equation system of two variables  that of the findings of the study 
is a component of creativity that often researchers have found to reach 3rd level of 
the few students that fluency and flexibility. Then by creativity component is 
further known from the level of creative thinking of students reaching 4th level, 
however, the most dominant is at 3rd level. 4) Based on students' responses to 
learning by problem-based learning model on subject matter of linear equation of 
system two variables that showed that a positive response . It was seen from the 
students 'responses indicate that the presence of the criteria of creativity in 
students' responses, the presence of positive benefits and the absence of negative 
responses in problem-based learning model. 
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